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COL·LEGI
Cesc trenta-sis anys
d'examinar-se cada dia
— Antoni Capilla —
Durant el mes de març el Col·legi de Periodistes ha
exposat una mostra antològica de les col·laboracions de
Cese a la premsa de Barcelona.
Francesc Vila Rufas, Cesc, és un periodista que dibuixa. Un
periodista que utilitza els llapis per retratar l'home i la realitat
que l'envolta. Durant 36 anys i 8 mesos, Cesc va mantenir una
col·laboració diària en la premsa de Barcelona; primer al
Brusi, després al TeleXprés, més tard El Correo Catalán,
després l'Avui i, finalment, una darrera i definitiva etapa al
Brusi català. En total més de 10.000 acudits. El 1989 va
decidir retirar-se i dedicar-se exclusivament a allò que més li
agrada: la pintura.
Cada dia
El desig de deixar la cita diària abans que el cansament en
rebaixés el nivell de qualitat i rigor va forçar la retirada de
Cesc i dels seus ciutadans anònims. "La fulla en blanc és
molt maca, però també molt dura i desagraïda. Necessites un
gran autocompromis per no fallar mai, la premsa diària viu
massa accelerada. D'altra banda, jo sempre he patit molt amb
el meu treball. Quan no s'aconsegueix el 100% del que es
desitja, la frustració és molt gran. Expressar una idea amb un
dibuix és molt difícil. Si ho encertes, ningú no et felicita, i 24
hores després tornes a fenir un altre examen". La revàlida
contínua de Cesc es va iniciar el 1952, quan exposava a la
Sala Jaimes i el Diario de Barcelona el va anar a cercar
perquè hi fes un acudit diari. Momento, Tururut o la britànica
Punch són algunes de les revistes que van publicar dibuixos
d'en Cesc.
"Hi havia moltes coses a dir i molts problemes per fer-ho.
Una vegada vaig dibuixar un acudit per a Gaceta Ilustrada.
S'hi veia una parella de la Guàrdia Civil mirant com
un cuc pujava per un arbre. No va passar la censura.
Com aquest en tinc més de 200 guardats a casa. De vegades,
si havia de dibuixar sobre un tema difícil feia diferents
dibuixos, un de molt evident i amb molta força i d'altres
que necessitaven una major complicitat del lector.
El primer sempre era rebutjat, els altres aconseguien salvar la
censura".
...Fins que El Diario de Barcelona va fer fora en Cesc per
dibuixar "patibulariosAl cap d'un temps va sortir
Tele/eXprés. Hi va col·laborar. Els seus ninots van tornar
a la premsa barcelonesa. "Mai no vaig voler fer ni
caricatura ni crear un personatge fix. L'única vegada
que ho vaig fer va ser per encàrrec, tot just començar
la meva carrera. Va ser quan Eisenhower va ser
nomenat president dels Estats Units. No em vaig lluir
gaire".
Els seus ninots expressionistes no van trigar a emigrar a El
Correo Catalán, on van viure durant 10 anys, fins al 1975.
"Va ser un any molt dur. Franco es moria i els dibuixants vam
tenir molts, massa, problemes amb la censura. Vaig passar
per moments molt dolents de creativitat i vaig decidir de
plegar".
Els últims anys
No ho va fer, sinó que va anar a parir al nounat Avui. "Sempre
em van agradar els diaris que començaven, el seu esperit obert i
la il·lusió de la gent que hi treballava".
El seu darrer diari va ser un renovat Brusi. El color, el projecte
i la possibilitat d'estar en nòmina el van convèncer per ajornar
una ja desitjada retirada. Dos anys va treballar al Diari de
Barcelona abans de la seva retirada final de la premsa diària.
"Es una època tancada. El contacte i la meva dependència
amb l'actualitat em van esgotar molt. A més a més, els
esdeveniments evolucionaven tan ràpid, que sovint els
dibuixos perdien la seva força només d'entrar per la porta
de la redacció. El franquisme era més lent, i potser més
creatiu".
LLIBRES
El sostre de vidre
Joana GALLEGO i Olga DEL
RÍO
Institut Català de la Dona, 1994
Resultat d'una investigació sobre
la situació sócio-professional de
les dones periodistes promoguda
per l'Associació de Dones
Periodistes i realitzada gràcies a
un ajut econòmic de l'Institut
Català de la Dona, que n'ha
finançat també la publicació. El
llibre consta de dues parts: la
primera descriu la presència
d'homes i dones en els diferents
mitjans de comunicació, i la
segona és una relectura pròpia
de l'enquesta que el Col·legi de
Periodistes de Catalunya va
presentar en el Segon
Congrés de Periodistes
Catalans.
La senyoreta, l'amic de
Madrid i altres fantasies
Jaume LORÉS
Ediciones 62, març de 1994
128 pàgs.
Aplec dels articles que Lorés va
publicar entre l'agost de 1988 i el
gener de 1991, primer a La
Vanguardia i després a El
Observador, i que tenien com a
protagonistes els dos personatges
que ara serveixen per titular el
llibre i que són definits d'aquesta
manera en el pròleg: "Una noia
de casa bona que es pensa que el
socialisme és d'esquerres i que es
dedica a ell en comptes de
dedicar-se al Club de Polo, és un
espectacle corprenedor. Un
madrileny que no bufa cullera del
que és Catalunya però que vol
dialogar és una flor que no fa
estiu, però que remou les
entranyes". Lorés assegura que li
hauria agradat continuar fent la
Jaume Core's
LA SENYORETA,
L'AMIC DE MADRID
I ALTRES FANTASIES
N. crec haver crispat la política cata¬
lana ami) aquestes fantasies. Ans al
contrari. Una punta d'humor és el que
falta al món polític. De bon humor, i no
dc mala llet. I jo cm posava content
d'anar inventant la història i les fetes
d'aquests personatges que encara enyo¬
ro. Prometo al lector que, quan trobi un
diari complaent, continuaré seguint la
relació de Ics facècies de la Senyoreta
casada pel civil amb l'Amic de Madrid i
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crònica dels dos personatges,
potser feliçment casats i vivint en
un pis, o en dos, "però ara em
trobo sense diaris on escriure i no
puc continuar la història", diu.
Una persona lírica
Cesc va néixer al barri de Sant Gervasi. La
seva primera exposició va omplir les parets de
la Sala Rovira. Tenia 15 anys. Cinc anys
després va morir la persona que més va influir
en la seva vida, Joan d'Ivori, el seu pare, un
pare que el va ensenyar a estimar els colors i la
pintura. No fa gaire, l'escriptor Josep Maria,
Espinas va fer un retrat perfecte de Cesc: "Es
una persona lírica. Té una gran capacitat per
veure les coses amb un sentit poètic. La seva
visió de la vida permet de treure punta a tot i
deixar-se anar per la tendresa, tot a l'hora.
Cesc encarna el millor exemple del respecte a
la diferència i a la diversitat. No està gens
malament plantejar, com ell feia, un seguit
d'interrogants individuals, dubtes o inquietuds
sobre la societat en un moment en què estem
envoltats d'afirmacions contundents i de
proclames".
Obra nova
Algunes portades de Cavall Fort i un dibuix
mensual per a Serra d'Or... Dosi més que
suficient per a un Cesc consagrat
definitivament a la pintura. Cesc mai no
aixeca la veu. No li cal, amb les seves mans i
els seus pinzells és capaç de transmetre un
món permanentment irònic, potser sarcàstic,
però mai desesperançat. "Sempre he estat un
dibuixant. La transició em va fer girar cap a la
pintura. Els acudits han perfilat el meu estil,
van fer evolucionar la meva tècnica i van
refermar un estil que alguns anomenen
expressionista. Diuen que els acudits són els
germans pobres de l'expressionisme. Jo
encara no en sóc conscient. Ja ho veurem el
proper mes d'octubre, quan presenti una
exposició d'obra nova a la Sala Àmbit". Potser
la tardor serà una bona cita per conèixer
l'altre Cesc. •
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Literatura i periodisme
Lluís-Albert CHILLÓN
Universitats de València, Alacant i
Jaume I, 1993.
196 pàgs.
Lluís-Albert Chillón, professor de
Periodisme i de Literatura i
mitjans de comunicació àudio-
visuals a la Facultat de Ciències de
la Comunciació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, ha
elaborat aquest llibre, que porta el
subtítol de "Literatura periodística
i periodisme literari en el temps
de la post-ficció" i que traça des
dels orígens la història de les
relacions entre la cultura
periodística i la cultura literària.
En el moment present, segons
l'autor del llibre, les barreres que
tradicionalment havien separat
literatura i periodisme, ficció i no
ficció, han estat somogudes des
de l'arrel.
LITERATURA
I PERIODISME
La aldea Babel
Diversos autors
Deriva editorial, 1994.
La revolució mediática, galopant
sobre el desenvolupament de
noves tecnologies, ha convertit la
terra en una "aldea global" on la
humanitat comparteix cada
vegada més la mateixa informació
subministrada per uns mitjans que
estan cada cop en menys mans.
Però aquesta vila global és
babilònica, i les relacions nord-sud
no són precisament fàcils. En
aquest llibre, set periodistes
tracten de respondre a moltes de
les preguntes que es plantegen
entorn d'aquesta nova situació:
Manuel Vázquez Montalbán,
Andreu Claret, Ignacio Ramonet,
Carlos A. Valle, Ana Camacho i
Dris Bouissef.
LA ALDEA BABEL
Medios de Comunicación y Relaciones Norte-Sur
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L'edició de Lleida de Nou Diari
també deixa de publicarse
El Nou Diari de Lleida va sortir per última vegada al carrer el 31 de
març. Els 47 treballadors que hi eren empleats s'han quedat sense
feina. És el quart rotatiu editat a Catalunya -tres d'ells en llengua
catalana- que tanca en els darrers sis mesos, després que ho fessin El
Observador, a Barcelona, l'li d'octubre, Nou Diari, a Barcelona, el
28 de gener, i Nou Diari, a Girona, el 2 de març. En conjunt, entre
els quatre diaris, han quedat de cop al carrer més de 350 treballadors,
més de la meitat periodistes, cosa que submergeix la professió en una
crisi només semblant a la que fa quasi quinze anys va provocar el
tancament dels quatre diaris del Grup Mundo o a la que va suposar
posteriorment el tancament d'El Correo Catalán i El Noticiero
Universal amb poc temps de diferència, i les aventures dels diaris
ABB, Las Noticias, El Dia o l'edició barcelonina de Claro.
El director de Nou Diari de Lleida, Ramon Badia, va declarar que
era "un dia trist per a Lleida, per la pèrdua de la pluralitat
informativa, i també per al català", tot i que va mostrar-se esperançat
que Lleida pugui generar un nou projecte de premsa en català. Els
dos diaris que ara s'editen a Lleida són en llengua castellana.
Als treballadors de Nou Diari de Lleida l'empresa els va quedar a
deure en el moment del tancament les pagues extraordinàries
d'estiu i Nadal de 1993, el 30% de la mensualitat de gener i les
de febrer i març senceres.
D'altra banda, el mateix dia que tancava l'edició lleidatana de
Nou Diari, els treballadors de l'edició barcelonina arribaven a un
acord amb l'empresa editora, propietat dels germans Emili i
Carles Dalmau, per cobrar 62 milions de pessetes com a part de
les nòmines que els van quedar a deure. Aquest acord va
desbloquejar un aval de 200 milions que la Generalitat havia
concedit als Dalmau, que els treballadors volien evitar que es
destinés a d'altres finalitats que el pagament del que se'ls devia.
Nous col·legiats
La Junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en la
seva reunió del 24 de març, va aprovar l'admissió com a col·legiats
actius dels periodistes Anna Grimau Bigaire, Concepción Muñoz
García i Nicola Wohlfarth Krohnke, de la demarcació de Barcelona,
i els següents treballadors de premsa de la demarcació de Girona:
Jaume Esparraguera i Carbó, Pere Ferrer Burcet, Lluïsa Guardiola
Masó, Florentí Morante Márquez i Aureli Rodríguez Lapaz. També
es va aprovar el pas de col·legiat numerari a actiu d'Aurelio Gorriz
Ginesta i van ser admesos com a col·legiats numeraris de la
demarcació de Barcelona Maria Lluïsa Sánchez Santoro, Francesc
Xavier Lemus Vázquez i Anna Maria Fort i Casamartina.
Satisfacció del Col·legi de
Periodistes per la tramitació
de la clàusula de consciència
i el secret professional
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en la
reunió del dia 28 de febrer, va expressar la seva satisfacció per la
decisió del Congrés dels Diputats d'iniciar el tràmit per a la regulació
de la clàusula de consciència i el secret professional dels periodistes,
a partir de sengles proposicions de llei orgànica presentades pel
Grup Parlamentari Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
H desenvolupament de l'article 20.1.D de la Constitució, on es
reconeixen ambdós drets, ha estat una de les reivindicacions més
fermes del CPC i, en general, de tot el col·lectiu professional de
Catalunya que, des del període constituent, va defensar i va impulsar
el reconeixement constitucional de la clàusula de consciència i el
secret professional dels periodistes.
En aquest sentit, confia que aquesta nova iniciativa, que se suma a
d'altres presentades en el seu dia per diferents grups parlamentaris i
que no arribaren a prosperar, tingui el consens de les forces
representades a la Cambra, de manera que pugui completar el tràmit
legislatiu i entrar en vigor amb el màxim suport institucional i social.
Per altra banda, la Junta de Govern del CPC celebra la resolució
adoptada pel ple del Parlament Europeu, en les seves sessions dels
dies 19 i 20 del proppassat mes de gener, sobre la protecció del
secret de les fonts d'informació, que ve a coincidir feliçment amb
la iniciativa posada en marxa pel Parlament espanyol, coherent
amb les recomanacions contingudes en l'acord d'Estrasburg.
Així mateix, acull amb interès la resolució del Parlament d'Europa
sobre el llibre verd de la Comissió "Pluralisme i concentració dels
mitjans de comunicació en el mercat interior". Concretament, valora
la proposta d'una directiva que, prèvia consulta de les parts
interessades, harmonitzi les restriccions nacionals en matèria de
concentració i permeti a la Comunitat intervenir en processos de
dimensió europea que posin en perill el pluralisme.
LLIBRES
El metge
A. COLL GILABERT
Destor Edicions, desembre de
1994
204 pàgs.
Adaptació novel·lada de les
memòries del metge rural
Antoni Punsoda, que va exercir
a Ivars d'Urgell des de l'any
1903 fins a la seva mort, als 95
anys. Antoni Coll Gilabert,
l'adaptador, assegura en el
pròleg: "Només hi he fet unes
correccions de forma, tot
deixant que els records parlessin
per si mateixos amb el seu
llenguatge propi i genuí". El
periodista Antoni Coll ha
treballat al Diari de Lleida, al
Noticiero de Saragossa, al
Diario de Barcelona del 1977
al 1980, a El Correo Catalán i
La Vanguardia, i des del 1984
dirigeix el Diari de
Tarragona.
María Dolares Montero Sánchez
LA INFORMACIÓ PERIODÍSTICA
1 LA SEVA INFLUENCIA SOCIAL
La Informació periodística i la
seva influència social
María Dolores MONTERO
SÁNCHEZ
Manual de la Universitat
Autònoma de Barcelona, 1994
Partint del pressupòsit que la
informació periodística és un
element de primera importància
en l'organització de la vida
quotidiana, la doctora en Ciències
de la Informació Maria Dolores
Montero exposa en aquest llibre
les tendències de la investigació i
les principals teories que s'han
desenvolupat fins ara sobre la
informació periodística i la seva
influència social.
Cròniques postsoviètiques
Llibert FERRI
Llibres de l'índex, 1994
Recull de converses,
pensaments, confidències i
vivències posats en escena en
forma de reportatge,
d'entrevista, de relat i de reflexió,
tot formant el primer recorregut
històric i geogràfic en llengua
catalana pel món de l'Est actual.
El recorregut es fa de la mà del
periodista Llibert Ferri, que els
últims anys ha viscut en aquells
països en missió informativa per
a TV3.
El vecino prohibido
Xavier BERTRAN
Edebé, 1994
136 pàgs.
Versió castellana d'aquesta
novel·la juvenil escrita per Xavier
Bertran, periodista free lance i
professor de Redacció
periodística a la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB.
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Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 4 351 169 58 17 3 - - 602 Dones - 14 5 19
Homes 3 653 599 235 119 30 1 - 1.640 Homes - 41 35 10 8 - - 94
Total actius 7 1.004 768 293 136 33 1 - 2.242 Total actius 55 40 10 8 113
Dones 21 249 44 6 5 1 - 1 327 Dones - 1 2 - 1 - 5
Homes 17 178 74 13 10 4 1 - 297 Homes 1 6 5 3 - - - 15
Total numeraris 38 427 1180 19 15 5 1 1 624 Total numeraris 1 7 7 3 1 20
Dones - - - - 1 6 1 - 8 Homes - 1 5 1 7
Homes - - - - 9 48 51 7 115 Total jubilats - - - 1 5 1 7
Total jubilats - - - - 10 54 52 7 123 Total Col·legiats Tarragona
1 62 47 13 10 1 140Total Col·legiats Catalunya
el 1-4-94 45 1.431 886 312 161 92 54 8 2.989
el 1-4-94
Demarcació de Lleida
5
Dones 1 15 3 2 - - - 21
Homes - 26 19 2 2 - - 49
Total actius 1 41 22 4 2 - 70
Dones - 1 1
Homes - 1 - - 1 - - 2
Total numeraris - 2 - - 1 - - 3
Homes - - - - - 1 - 1
Total jubilats - - - - 1 - 1
Total Col·legiats Lleida
el 1-4-94 2 43 22 4 3 1 - 74
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 2 280 150 54 17 2 - - 505 Dones 1 42 11 2 - 1 - 57
Homes 2 509 508 214 105 30 1 - 1.369 Homes 1 77 37 9 4 - - 128
Total actius 4 789 658 268 122 32 1 - 1.874 Total actius 2 119 48 11 4 1 - 185
Dones 21 244 42 5 4 1 - 1 317 Dones - 3 - 1 - - - 4
Homes 16 168 67 10 9 4 1 - 275 Homes - 3 2 5
Total numeraris 37 412 109 15 13 5 1 1 592 Total numeraris - 6 2 1 - - - 9
Dones - - - - 1 6 - 7 Dones 7 - - - - - 1 1
Homes - - - - 8 41 49 7 105 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - - - - 9 47 49 7 112 Total jubilats - - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
el 1-4-94 41 1.201 767 283 144 84 51 7 2.578
Total Col·legiats Girona
el 1-4-94 2 125 50 12 4 2 2 197
Fer Europa. Els periòdics,
protagonistes del post¬
Maastricht
Hector BORRAT
Centre d'Investigació de la
Comunicació, 1994
168 pàgs.
Per mitjà de l'anàlisi i el
comentari dels conflictes
registrats en la Comunitat
Europea els anys 1992 i 1993,
els periòdics d'élite d'informació
general i circulació
transnacional han estrenat una
nova manera de tractar el
procés d'integració europea
com a actualitat de llarga
durada, i de múltiple i canviant
implantació en les seves àrees i
seccions. El llibre proposa i
aplica models per a l'anàlisi
d'aquests periòdics, que tenen
un paper protagonista en la
construcció europea.
Ll'lNVESTIOAClC» «s.
ff.r F.ijropa
els Periòdics. ,
Protagonistes del Post-Maastricht^
EI coronel de cala Gestell
Andreu SOTORRA
Editorial Alfaguara, octubre del
1993
176 pàgs.
El periodista Andreu Sotorra té ja
un llarg currículum de llibres de
creació publicats. En aquesta nova
novel·la, hi combina una intrigant
especulació literària sobre el mític
personatge de Capçanes, per
Joan Barceló, amb la realitat del
desmantellament de la central
nuclear de Vandellòs. El llibre està
dedicat a la memòria de
l'historiador Josep Iglésies i Fort,
que amb el seu estudi sobre el
guerriller Carrasclet va incitar
Sotorra a aquesta especulació
literària.
Teoría y práctica de la
construcción del texto
Jesús TIMOTEO ÁLVAREZ
Editorial Aries, octubre de 1993
352 pàgs.
En aquest llibre s'intenta elaborar
una teoria lingüística integral de
validesa pràctica que lligui la
gramàtica normativa i la recent
teoria del text i oferir a la vegada
instruments pràctics relacionats
amb l'aprenentatge i
l'ensinistrament per a l'elaboració
de textos. Es sobretot l'exposició
d'una teoria gramatical que pugui
aplicar-se en l'ensenyament dels
futurs redactors. La
substantivació, el verb, l'estil, la
coherència lineal i del paràgraf, la
transparència del text i l'ordre
textual són alguns dels temes que
hi són tractats.
